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Debreczen, 1918 mározias 14-én csütörtökön:
r
O peretté 3 fe lvonásban . I r ta  : G ábor A ndor. V erseire s z e re z te : Szirm ai A lb ert. R endező  : Kassay Károly.
Személyek:
K orláth  K ázm ér g r ó f --------
K orlá th  L o tli,  g r ó f n ő --------
R olla gró fnő , leán y u k  — —
Gida gróf, f i u k -------------------
Técsényi P ikszi g ró f — —
Récsey M ikszi g r ó f -------------
M aricza) -------------
Jella j  8 r ó f n ő k -------------
B arcsa Iv á n  g ró f — — —
K assay K ároly 
S árközi B lanka 
Görög Olga 
Kaffka Gyula 
G álitzk y  K. 
K á llm án  Illés 
K állay  Olga 
S te lláné 
H o rv á th  K.
Szele, K orlá th  t i tk á r ja  - 
M acsa, m oso g ató  le á n y -  
M iska, lo v ászg y e rek — - 
L eopo ld , B arcsa inasa -  
K ati n én i, sz a k ácsn ő — -
Zsorzs, i n a s ------------- ---
M árto n  bácsi, m indenes-
jB„ °S a ] r :
K ovács Im re 
H o rv á th  N usi 
V árnay  László 
Á dám  József 
E gy ed  L enke 
F erenczv  Lajos 
A rd ay  Á rpád 
G álitzky  írén  
G álitzky  E rzsi
Földszinti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4 korona 10 fillér. Támlás- 
' szék  3 korona 30 fillér Zártszék 2 korona 90 fillér, zártszék 1 korona 60 fillér. Em eleti erkély első sor 
• 2 korona 90 fillér. Em eleti erkély a többi sorban 2 korona 10 flll. Alló-hely 84 üli. Deák-Jegy 64 011,
Heti műsor! P én tek en  T ausche A ntal o p e raén ek es  jó tékony-czé lu  dalestélye . S zom baton  
d. u. Úri divat. E ste  Lotty  ezredesei. V asárnap  d. u . C sárdáskirályné. Este T atárjárás. 
    ----------------------------------------------------------------------------
Debreczen, 1918 márczlus 15-én pénteken:
Tausche Antal
operaénekes jotékonyczélu dalestélye.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
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